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BAHAR BİÇEN ARAS
MEF Üniversitesi Kütüphanesi
Teknik Hizmetler Birim Sorumlusu
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
“RDA ile Kataloglama”
Kataloglama Dersi Semineri
27.04.2017
MEF Üniversitesi
• Eylül 2014
• Araştırma üniversitesi
• İngilizce
• 91 önlisans (Y Kuşağı)
• 1.852 lisans öğrenci (Y Kuşağı)
• 30 yüksek lisans
• 61 idari personel
• 159 öğretim görevlisi
• 77 yarı zamanlı öğretim görevlisi
• Flipped Classroom
#MEFteKütüphane
• Eylül 2014
• Akademik ve idari personel
• Öğrenciler
• 7.048 basılı kaynağın RDA’ya göre
üretilmiş katalog kayıtları sistemde
• Sirsi Dynix,  Symphony Otomasyon
Programı
Teknik Hizmetler Birimi
•Mutfak
Teknik Hizmetler
• Kataloglama
• Sınıflama
• Sağlama
#MEFteRDA
• RDA
• LC sınıflama sistemi
• LC konu başlıkları
• İngilizce
• Yazar otorite
• Konu başlığı otorite
#MEFteRDA
• Bir bilene danıştık
– Akademisyenler
– Uygulamacılar (Meslektaşlar)
• Kaynaklara danıştık
– Yazılı, video, internet
#MEFteRDA
• Uygulama örnekleri
– Yurt içi
– Yurt dışı
#MEFteRDA
• Kataloglama politikası
• 100 kayıt
– Yeni RDA MARC alanlarının uygulaması
– Her kaynakta yeni bir alan ve kuralla
karşılaşılması
Kataloglama
• Farklılık gösterebilir! Nasıl?
– Kurum politikası
– Kataloglamacı
– Kurumun hizmet ettiği kullanıcı
22 Ekim 2014 / 100 Kayıt
• Belirlenen politikaların uygulanması
• 245 alanı: Tüm yazarların yazılması
• 245 alanı: Ünvan ve kurum bilgisinin yazılması
• Noktalama işaretlerinin kullanılması
22 Ekim 2014 / 100 Kayıt
• İç ve arka kapak bilgilerinin girilmesi
• 520 alanı: Özet bilgilerinin girilmesi
• 970 alanı: İçindekiler bilgisinin girilmesi
• 900 alanı: MEF Üniversitesi Kütüphane katalog
kayıtları RDA standartlarına uygun olarak
üretilmektedir / MEF University Library Catalogue 
Records are Produced Compatible by RDA Rules
#MEFteRDA
• MEF Üniversitesi Kütüphanesi Koleksiyon
Geliştirme Yönergesi
– 07 Mart 2016 tarihli MEF Üniversitesi 28. 
Senato Toplantısı
#MEFteRDA
• Tarayıcı kalem kullanımı
– Bu kalemin siparişi ile hızlı bir şekilde RDA 
kayıtlarının oluşturulması hedeflenmekte.
– Asistan öğrencilerimiz tarayıcı kalemi
kullanarak, kayıtların 970 alannlarının girişini
yapmaktadır.
MARC Örneği
020 9789752897458|q(paperback)
040 MEF|beng|erda|cMEF
041 0 tur
049 MEF
050 00 PL248.Ü56|bİ88 2014
100 1 Ümit, Ahmet, 1960-,|eauthor.
245 10 İstanbul hatırası /|cAhmet Ümit.
250 Dokuzuncu basım.
264 1 İstanbul :|bEverest Yayınları,|c2014.
264 4 ©2010.
300 565 pages ;|c20 cm.
336 text|2rdacontent
337 unmediated|2rdamedia
338 volume|2rdacarrier
490 1 Everest ;|v806.|aTürkçe Edebiyat ;|v261.
504 Includes bibliographical references (pages 563-565).
520 Byzantion'dan İstanbul'a uzanan, heyecan yüklü bir serüven... Sarayburnu'nda, Atatürk 
heykelinin ayaklarının dibinde bir ceset, Avuçlarında antik bir pere…
650 0 Turkish fiction.
650 0 Turkish literature.
650 0 Authors, Turkish.
651 0 Istanbul (Turkey)|xHistory|xFiction.
651 0 Istanbul (Turkey)|xIn literature.
830 0 Türkçe Edebiyat.
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